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ΙΪΤΘϤϟ΍ ϢγΎΑ ΔϟϭΪϟ΍ ΔϴΒϴϠϟ΍ : έϮΘϛΪϟ΍ΫΎΘγϷ΍ ΔόϤΟ ϲϘϳέΰϟ΍ 
ϢδΑ ௌ ϦϤΣήϟ΍ ϢϴΣήϟ΍ .Γϼμϟ΍ϭ ϡϼδϟ΍ϭ ϰϠϋ ϪϴΒϧ ϢϳήϜϟ΍ ϰϠϋϭ ΁Ϫϟ ϪΒΤλϭ ϢϠγϭ ΎϤϴϠδΗ . 
ΎϬϳ΃ έϮπΤϟ΍ ϢϳήϜϟ΍ ϡϼδϟ΍ ϢϜϴϠϋ ΔϤΣέϭ ௌ ϪΗΎϛήΑϭ  .ϭϟ΍ήϜθ ϝϮλϮϣ ϰϟ· ΔϳήϳΪϣ Άθϟ΍ϭϥ ΔϴϨϳΪϟ΍  
ϑΎϗϭϸϟ ΔϟϭΪϟ΍ ΔϴϛήΘϟ΍ ϰϠϋ ΎϬΗϮϋΩ .  ςϘϓ  ΍ϮΤϤγ΃ ϲϟ  ϲϓΔϓΎο· ΔτϴδΑ ϲϓ ωϮοϮϣ ϦϴϨϘΗ ϪϘϔϟ΍ 
ϲϣϼγϹ΍  ˬ ϻΎϤϜΘγ΍ ΎϤϟ ϩήϛΫ ΫΎΘγϷ΍ έϮΘϛΪϟ΍ ϲηΎϴόϟ΍ ˬΑ΄ϥ ϙΎϨϫ ΕϻϭΎΤϣ ϲϓ ϦϴϨϘΗ ΐϫάϤϟ΍ ϲϜϟΎϤϟ΍  
Ύπϳ΃ ϡΎϗ ΎϬΑ Φϴθϟ΍ ΪϤΤϣ ΪϤΤϣ  ϦΑ ήϣΎϋ Ϧϣ ϣΪϳϨΔ ϨΑϱίΎϐ ϲϓ ΎϴΒϴϟ  ΚϴΣϊοϭ ΔϨγ ϭϵϯϳ ΑΎΘϛΎ ϪϤγ΍ 
 " κΨϠϣ ϡΎϜΣϷ΍ Δϴϋήθϟ΍ ϰϠϋ ΪϤΘόϤϟ΍ Ϧϣ ΐϫάϣ ΔϴϜϟΎϤϟ΍ " Ϯϫϭ ϦϴϨϘΗ ϪϘϔϟ΍ ϲϜϟΎϤϟ΍ .Ύπϳ΃ Φϴθϟ΍ ΪϤΤϣ 
ϢΠϧ ϦϳΪϟ΍ ςϴόΟ  ήϳίϭ ϝΪόϟ΍ ϲϓ ΔϣϮϜΤϟ΍ ΔϴδϧϮΘϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ϝϼΘΣϻ΍ ϲδϧήϔϟ΍  ˬϊοϭ ΔϠΠϣ ΗπϢ ϦϴϨϘΘϟ΍ 
ϡΎϜΣϷ ΐϫάϤϟ΍ ϲϜϟΎϤϟ΍ ΐϫάϤϟ΍ϭ ϲϔϨΤϟ΍ ΎϬϴϓ ϦϨϗ ˬ ϪϘϔϟ΍ ϲϣϼγϹ΍  ϲϓ ϝΎΠϣ ΕϼϣΎόϤϟ΍ ϝ΍ϮΣϷ΍ϭ 
ΔϴμΨθϟ΍ ˬϩάϫ ΔϓΎο· ςϘϓ  ϤϟΎ Ϋϩήϛ ΫΎΘγϷ΍ έϮΘϛΪϟ΍ ϟ΍ϲηΎϴό ˬϻϭ ϰμΤΗ Ϧϣ Ϧϣΰϟ΍ ˬ΍ΑΪ΃ ϰϠϋ ΔϛήΑ 
ௌ ϲϓ Θγ΍ϝΎϤϜ Ύϣ  ϩ΃ΪΑ ϥ΍ΫΎΘγϷ΍ ϥΎϤϳήϜϟ΍ : - 
΃ϻϭ ΪϳΪΠΘϟ΍  ϲϓ ωϭήθϣ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΍ϻϱΩΎηήΘγ  ˬΎόΒρ Ϣϟ ΪϴϘΘϳ ωϭήθϣ  ϥϮϧΎϘϟ΍ ΐϫάϤΑ Ϧϴόϣ ΎϤϧ·ϭ ΃άΧ 
΃ϪϣΎϜΣ Ϧϣ ΔϓΎϛ έΩΎμϤϟ΍ ϲϓ Δόϳήθϟ΍ ΔϴϣϼγϹ΍  ϊϴϤΟϭ αέ΍ΪϤϟ΍ ΔϴϬϘϔϟ΍ ˬέϭ΍ϰϋ  έϮτΘϟ΍ ϱάϟ΍ ΙΪΣ 
ϲϓ ΔϤψϧ΃ ϑΎϗϭϷ΍  ϲϓ ΔϓΎϛ ϟ΍ϝϭΪ ΔϴϣϼγϹ΍ ΚϴΣ ΃άΧ ΕΎϘϴΒτΘϟΎΑ ΓΪϳΪΠϟ΍ ϲϓ ϡΎψϧ ϒϗϮϟ΍ ˬϖϳΩΎϨμϟΎϛ 
ΔϴϔϗϮϟ΍  ϒϗϮϟ΍ϭ ϲϧϭήΘϜϟϻ΍  ϭ ϒϗϭ Ε΍ΪϨδϟ΍ ϕ΍έϭϷ΍ϭ ΔϴϟΎϤϟ΍ ˬ κϧϭ ϰϠϋ ˯Ύθϧ· ΩΎΤΗ΍ ϡΎϋ ϑΎϗϭϸϟ ϲϓ 
Ϟϛ ΔϟϭΩ ϊΘϤΘϳ ΔϴμΨθϟΎΑ ΔϳέΎΒΘϋϻ΍  ˬϪϟϭ ϥ΃ ΊθϨϳ Ε΍ΩΎΤΗ΍ ΔϴϤϴϠϗ· ωΎϓΪϠϟ Ϧϋ ϒϗϮϟ΍ ϭϊϴΠθΗ ϡΎϴϘϟ΍ ϪΑ 
ΔϳΎϋέϭ ϪΤϟΎμϣ ϊϴγϮΗϭ ϪϗΎτϧ ϱήϴΨϟ΍ ϲϧΎδϧϹ΍ .ϞόΟϭ ϒϗϮϟ΍ ΎϤ΋΍Ω ϟϊϳέΎθϤϠ ΔϳήϴΨϟ΍ ϡΎϬγϹ΍ϭ ϲϓ 
ΩϮϬΟ ΔΛΎϏϹ΍  ΪϨϋ Ιέ΍ϮϜϟ΍ ΕΎϣίϷ΍ϭ ΓΎϋ΍ήϣϭ  ΓΪϋΎϘϟ ˯έΩ ΪγΎϔϤϟ΍  ϡΪϘϤϟ΍ ϰϠϋ ϠΟΐ ΢ϟΎμϤϟ΍ ΎϤϛ 
φϓΎΣ  ωϭήθϤϟ΍ ϰϠϋ ϡΎϜΣϷ΍ Δδϴ΋ήϟ΍ ϒϗϮϠϟ Ϧϣ ΚϴΣ ΗϖϴΛϮ ϑΎϗϭϷ΍ ΓΎϋ΍ήϣϭ ρϭήη ϒϗ΍Ϯϟ΍ Δϴϋήθϟ΍ ˬ
ΰϴϛήΘϟ΍ϭ ϰϠϋ ϑ΍ΪϫϷ΍ ΔϳήϴΨϟ΍ ˬ ΔλΎΧϭ ϑήμϟ΍ ˯΍ήϘϔϠϟ ϦϴϛΎδϤϟ΍ϭ ϱϭΫϭ ΕΎΟΎΤϟ΍  . 
ΔϳΑϳϟϲϓΔϳϟΎόϟ΍ΔϣϛΣϣϟ΍ΔϳέΎηΗγϣ±Δϳϣϼγϻ΍ϡϭϠόϠϟαϠΑ΍έρΔϳϠϛ
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ϭ ϰτϋ΃ ΕΎϬΠϟ΍ ϲΘϟ΍ Ηθϑή ϰϠϋ ϑΎϗϭϷ΍ ΕΎϴΣϼλ ΓΩΪΤϣ ϟϺηϑ΍ή ΔόΑΎΘϣϭ έΎψϨϟ΍ Ϧϣ ΃ϞΟ ϥ΃ ϳϡϮϘ  
Ϯϟ΍ϒϗ ϪΘϟΎγήΑ ΔϴϧΎδϧϹ΍ ˬ ϦϴΑϭ ϕήτϟ΍ ϲΘϟ΍ ϢΘϳ ΎϬΑ φϔΣ ϙϼϣ΃ ϒϗϮϟ΍ ϪΗ΍έΎϘϋϭ ΔϘϳήρϭ ΎϫΪϴϗ έΎϬη·ϭΎϫ 
ˬ ϭ ϊοϭ Ϊϋ΍Ϯϗ ϕΎϘΤΘγ΍ ϳήϟ΍ϊ Ϫϓήλϭ ϲϓ ϪϓέΎμϣ Δϴϋήθϟ΍ ˬ ϊϣ ΓΎϋ΍ήϣ ΓέΎϤϋ ϒϗϮϟ΍ υΎϔΤϠϟ ϪϴϠϋ .
ίΎΟ΃ Ύπϳ΃ ωϭήθϣ ϥϮϧΎϘϟ΍ ϊγϮΘϟ΍ ϲϓ Ϲ΍ϕΎϔϧ ϟ΍ϊϳήϒϗϮϟ ϊϣ ΍ϷάΧ ΓΪϋΎϘΑ ϡ΍ΰΘϟϻ΍ ΓΩ΍έΈΑ ϒϗ΍Ϯϟ΍ ϲΘϟ΍ 
κϧ ϬϴϠϋΎ ϲϓ ΔΠΣ Ϫϔϗϭ ˬϰϠϋ ϥ΃ ϥϮϜϳ ϊγϮΘϟ΍ ΎϤΑ ϖϔΘϳ ϊϣ ΪλΎϘϣ ϒϗ΍Ϯϟ΍ ϥ· Ϣϟ ϦϜϳ ϰϠϋ Ϊϴϗ ΓΎϴΤϟ΍ 
.ίΎΟ΃ϭ ϑήμϟ΍ ΝΎΘΤϤϠϟ Ϧϣ ϝϮλ΃ ϒϗ΍Ϯϟ΍ ϭ΃ Ϫϋϭήϓ ϭ΃ ϪΟ΍ϭί΃ ϪΑέΎϗ΃ϭ  ΎϤΑ  ϲϔϳ ϢϬΘΟΎΤΑ ΔϴγΎγϷ΍ 
ΓΎϋ΍ήϣ ΓΪϋΎϘϟ ϟ΍ήΒ ˯ΎΑήϗϷΎΑ  ,ΎϤϛ Ϣψϧ ωϭήθϤϟ΍ ϒϗϮϟ΍ ϟ΍άϱέ ιΎΨϟ΍ ˬϩΪϴϗϭ ΓΪϤΑ ΔϨϴόϣ ϰΘΣ ϯΩΎϔΘϳ 
ΏΎΒγϷ΍ ϲΘϟ΍ ΕΩ΃ ΎϘΑΎγ Ϫ΋ΎϐϟϹ .ϲϫϭ ΔϠϗ ϊϳήϟ΍ ϊϣ ήΛΎϜΗ ϦϴϘΤΘδϤϟ΍ ϰϠϋ ϯΪϣ Ϧϣΰϟ΍ ϲϜϟ ϻ ΗϬϞϤ 
έΎϘϋ΍ϪΗ ΔϓϮϗϮϤϟ΍ ϡΪόϨΗϭ ΓΩΎϔΘγϻ΍ ΎϬϨϣ . 
ΎϤϛϊγϮΗ ωϭήθϣ ϥϮϧΎϘϟ΍ Ύπϳ΃ ϲϓ ˯Ύθϧ· ϑΎϗϭ΃ ΓΪϳΪΟ ΖϣΎϗ ΎϬΑ ξόΑ ϝϭΪϟ΍ ΖΒΛϭ ΎϬΣΎΠϧ ΎϬϗΎϔΗ΍ϭ ϊϣ 
ϡΎϜΣ΃ ϒϗϮϟ΍ ϲϣϼγϹ΍ ˬ Ϫϓ΍Ϊϫ΃ϭ ΎϬϨϣ ϒϗϮϟ΍ ϲϋΎϤΠϟ΍ ϖϳΩΎϨμϟ΍ϭ ΔϴϔϗϮϟ΍  ˬϒϗϮϟ΍ϭ ωΎΒηϹ ΕΎΟΎΤϟ΍ 
ΔϣΎόϟ΍ ϲΘϟ΍ ϡϮϘΗ ΎϬΑ ϖϓ΍ήϤϟ΍ ΔϴϣϮϜΤϟ΍ ϭ΃ ΕΎϬΟ Ε΍Ϋ ϊϔϨϟ΍ ϡΎόϟ΍ ˬϞΜϣ ˯Ύθϧ· αέ΍ΪϤϟ΍ ϢϴϠόΘϟ ˯ΎϨΑ΃ ˯΍ήϘϔϟ΍ 
ϭ΃ ϚϠϤΗ ΕΎϴϔθΘδϤϟ΍ Νϼόϟ ϰοήϤϟ΍ ˯΍ήϘϔϟ΍ Ύϣϭ ϪΑΎη Ϧϣ ϚϟΫ Ϧϣ ρΎθϧ ϲϧΎϜγ .ϛΎϤ ίΎΟ΃ ˯Ύθϧ· ϒϗϮϟ΍  
ΖϗΆϤϟ΍ϖϴϘΤΘϟ νήϏ Ϧϴόϣ ϻϲϛ ϡήΤϳ ϒϗ΍Ϯϟ΍ Ϧϣ ΓΩΎόΘγ΍ ϪϜϠϣ ΪόΑ ϖϴϘΤΗ ϚϟΫ ϑΪϬϟ΍ ˬϊϴΠθΘϟϭ ϡΎϴϗ 
ϒϗϮϟ΍ ˯΍Ω΃ϭ ϩέϭΩ ϰϟ· ΐϧΎΟ ϒϗϮϟ΍ Ϣ΋΍Ϊϟ΍ ϮϬϓ ϞλϷ΍ ϡΎόϟ΍ ϒϗϮϠϟ ˬΔϘϴϘΤϟ΍ϭ ϥ΃ ϥϮϧΎϘϟ΍  ϖϨΘϋ΍ ΍άϫ ϱ΃ήϟ΍ 
΍άΧ΃ Ϧϣ ΐϫάϣ ϡΎϣϹ΍ ϚϟΎϤϟ΍ ϲοέ ௌ ϪϨϋˬ ϚϟΫ Ϫϧ΍ ΪϴΣϮϟ΍ ϱάϟ΍ ίΎΟ΃ Ζϴϗ΄Η ϒϗϮϟ΍ βϜϋ ΔϴϘΑ ΐϫ΍άϤϟ΍ 
ϟ΍ϲΘ ήΗϯ ϡϭΰϟ ϒϗϮϟ΍ Ϫϣ΍ϭΩϭ ˬϥ΍ϭ ϥϮϜϳ ΍ΪΑΆϣ ˬϲϟΎΘϟΎΑϭ άΧ΍ ϟ΍ωϭήθϤ ΓΪϋΎϘΑ Θϟ΍ΖϴϗϮ ΍ΩΎηέ· ϟαΎϨϠ 
 ˬϭ΃ ΎΒϴϏήΗ ΏΎΤλϷ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϲϓ ϞόΟ ϢϬϔϗϭ ΎΘϗΆϣ ϰΘΣ ϦϜϤϳ ϥ΃ ΍ϮϤϫΎδϳ ϲϓ ΔϴϠϤϋ ϒϗϮϟ΍ ϲϟΎΘϟΎΑϭ 
ΎόΠθΗ Ϫϟ ϰϠϋ ϡΎϴϘϟ΍ ϝΎϤϋϹΎΑ ΔϳήϴΨϟ΍ ˬ 
ϰτϋ΃ ωϭήθϤϟ΍  ϠϟΎπϘ˯ ΍έϭΩ ΎϤϬϣ ϲϓ ΔΒϗ΍ήϣ ϑΎϗϭϷ΍ ϞϴϬδΗϭ ΎϫέϮϣ΃ ΔϓΎο· ϰϟ· ϪλΎμΘΧ΍ ϞϴλϷ΍ 
ϞμϔϟΎΑ ϲϓ ΕΎϋίΎϨϤϟ΍ ˬ ΎόΒΗϭ Ϛϟάϟ  ίϮΠϳ ϒϗ΍ϮϠϟ ϦϴϘΤΘδϤϟ΍ϭ ΔϬΠϟ΍ϭ ΔϔϠϜϤϟ΍ ϑ΍ήηϹΎΑ ϰϠϋ ϒϗϮϟ΍ 
˯ϮΠϠϟ΍ ˯ΎπϘϠϟ ϝϮμΤϠϟ ϰϠϋ ϪΘϘϓ΍Ϯϣ ϲϓ ΕϻΎΤϟ΍ ϲΘϟ΍ κϧ ϪϴϠϋ ϥϮϧΎϘϟ΍ ϭ΃ ϪΘΤ΋ϻ ΔϳάϴϔϨΘϟ΍   .ΔόϴΒτΑ 
ϝΎΤϟ΍ ϥΈϓΔϗϼόϟ΍ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ ϒϗϮϟ΍ϭ˯ΎπϘϟ΍ϦϴΑϝΪΗ ϲϓ ϊϴϤΟ ΍ϝϭΪϟ ΔϴϣϼγϹ΍ ϰϠϋ ϥ΃ ˯ΎπϘϟ΍ Ϯϫϱάϟ΍ 
ϡϮϘϳ ΔΒϗ΍ήϤΑ ϑΎϗϭϷ΍ Ϊϛ΄Θϟ΍ϭ Ϧϣ ϑήλ όϳέΎϬ ΎϘϓϭ ρϭήθϟ ϒϗ΍Ϯϟ΍ ϰΘΣ ϻ ϢΘϳ ˯΍ΪΘϋϻ΍ ˬΎϬϴϠϋϭ΃Ύπϳ 
ϚϟΎϨϫ Ϧϣ ϝϮϘϳ ϥΎΑ ϝϼϘΘγ΍ ˯ΎπϘϟ΍ ϳϝϼϘΘγ΍ΐΟϮΘδ ϒϗϮϟ΍ Ύπϳ΃ ϰΘΣ ϻ ϥϮϜϳ ϒϗϮϟ΍ Δοήϋ ΐϋϼΘϠϟ 
ϭ΃ ΍ήΘϟ΍ϣϲ ϪϴϠϋϦϣ ϞΒϗ ΔϟϭΪϟ΍ ϭ΃ ϡΎϜΤϟ΍ ϭ΃ ΔϴϘΑ αΎϨϟ΍  . 
      Ϣψϧ ωϭήθϤϟ΍ Δϳϻϭ ήψϨϟ΍ ϰϠϋ ϑΎϗϭϷ΍ ˯΍Ϯγ  ΖϤΗ Ϧϣ ϒϗ΍Ϯϟ΍  Ϫδϔϧ ϭ΃ Ϧϣ ήυΎϨϟ΍ ϱάϟ΍  ϪϔϠϜϳ ˬ ϭ΃ 
ϢΘϳ ϪϔϴϠϜΗ Ϧϣ  ˯ΎπϘϟ΍ ΩΪΤϓ ϪΗΎΒΟ΍ϭ ϪΗΎϴϟϭΆδϣϭ ΍Ϋ· ήμϗ ϲϓ ϑ΍ήηϹ΍ ϭ΃ έΎϤΜΘγ΍ ϝ΍Ϯϣ΃ ϒϗϮϟ΍ ϭ΃ ϡΪϋ 
άϴϔϨΗ ρήη ϒϗ΍Ϯϟ΍ ϪϗΎϘΤΘγ΍ϭ ήΟϸϟ  ˬϮϬϓ Ϧϴϣ΃ ϰϠϋ ϒϗϮϟ΍ Ϟϴϛϭϭ Ϧϋ ϦϴϘΤΘδϤϟ΍ ϥΎϴΑϭ Δϴϔϴϛ Ϫϟΰϋ 
ϪΗΎοΎϘϣϭ Φϟ·. 
ΎϤϛϢψϧ ωϭήθϤϟ΍ Ύπϳ΃ ωϮοϮϣ ϲοΎϘΘϟ΍ ϲϓ ΎϳΎπϗ ϑΎϗϭϷ΍ ΐΟϭ΍ϭ ϰϠϋ ΔϬΠϟ΍ ϲΘϟ΍ ϰϟϮΘΗ ϑ΍ήηϹ΍ 
ϠϋϪϴ ΔόΑΎΘϣ ϢϛΎΤϤϟ΍ ϞΧΪΘϟ΍ϭ ϲϓ ΎϳΎπϘϟ΍ υΎϔΤϠϟ ϰϠϋ ϝ΍Ϯϣ΃ ϒϗϮϟ΍  .ΎϨψΣϻ ϥ΃ ϙΎϨϫ ξόΑ ΕΎόϳήθΘϟ΍ 
ΐΟϮΗ ϞΧΪΘϟ΍ ϲϓ Ϟ΋Ύδϣ ϑΎϗϭϷ΍ ϭ΃ ϞόΠΗ ϞΧΪΘϟ΍ ΟϭΎϴΑϮ ΔΒδϨϟΎΑ ΔΑΎϴϨϠϟ ΔϣΎόϟ΍ ϭ΃ ˯ΎπϘϟ΍ ˬΎϤϨϴΑ ϙΎϨϫ 
ξόΑ ΕΎόϳήθΘϟ΍ ϲΘϟ΍ ϞόΠΗ ϞΧΪΘϟ΍ ϲϓ Ϟ΋Ύδϣ ˯ΎπϘϟ΍ ΎϳέΎϴΘΧ΍ ϭ΃ ΩϮόϳ ϰϟ· ΔϬΟ ϯήΧ΃ ·ϥ Ε΃έ ϞΧΪΘϟ΍
ΖϠΧΪΗ ωϭήθϣϦϜϟϭˬϥϮϧΎϘϟ΍ ϡΰϟ΃ ϞΧΪΘϟ΍ ϲϓ ΎϳΎπϘϟ΍ ϑΎϗϭϷ΍ ΎυΎϔΣ ΎϬϴϠϋ ˬΔλΎΧϭ Ϧϣ ˯ΎϋΩϻ΍ ϡΎόϟ΍ 
ϻ΍ΐϳέΪΘϟ΍ϭΙϮΤΒϟ΍ΪϬόϣϭϑΎϗϭϼϟΔϴΘϳϮϜϟ΍Γέ΍Ωϻ΍ΓΩΎϴϘΑΖδγ΍ϲΘϟ΍Δϴϣϼγϻ΍ϑΎϗϭϻ΍ϥϮϧΎϗΔϴϣϼγ
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ϭ΃ ΔΑΎϴϨϟ΍ ΔϣΎόϟ΍ ΎϤϛ ϝΎϘϳ .ΐΟϭ΃Ϛϟάϟ ϰϠϋ ΔϬΠϟ΍ ΃ϑΎϗϭϷ΍ϰϠϋΔϓήθϤϟ΍ϥ ϞΧΪΘΗ ϲϓ ΎϳΎπϘϟ΍ ϲΘϟ΍ κΨΗ 
ϑΎϗϭϷ΍ ϰΘΣ φϓΎΤΗ ΎϬϴϠϋ ϔϓϲ ΎπόΑϥΎϴΣϷ΍ ϊϘϳ ϝίΎϨΘϟ΍ ϰϠϋ ϑΎϗϭϷ΍ Ϧϣ ϞΒϗ ιΎΨη΃ ϦϴϨ˷ϴόϣ  ϊϓήϴϓ
˯ΎπϘϠϟήϣϷ΍ ϒϗϮϟ΍ϰϠϋΔϓήθϤϟ΍ΔΌϴϬϟ΍ϞϴΜϤΗϥϭΩ ˯ΎπϘϟ΍ΔΑΎϗέϭ΃ ϓˬϲϬΘϨϴ ήϣϷ΍ ϰϟ· έϭΪλ ϢϜΣ 
ϲ΋Ύπϗ Αϭˬ΍άϬ ϢϜΤϟ΍ ϲϟϮΘδϳ  ϡϮϜΤϤϟ΍ Ϫϟ ϰϠϋ Ε΍έΎϘϋ ϒϗϮϟ΍  ϡΪϋΔϟΎΣϲϓ ϞΧΪΘΗ ΔΑΎϴϨϟ΍ ϭ΃ΔϣΎόϟ΍
ϗϮϟ΍ϰϠϋΔϓήθϤϟ΍ΕΎϬΠϟ΍ˬϒ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ΎϬϣΰϟ΃ ϞΧΪΘϟΎΑ ϲϓ ΎϳΎπϗ ϒϗϮϟ΍ ϡΎϣ· ϢϛΎΤϤϟ΍ . 
ϊοϭ ϟ΍ωϭήθϤ Ύπϳ΃ΎϣΎψϧ ΎϴϧϮϧΎϗ ϝ΍ϮϣϷ ϒϗϮϟ΍ ϰΘΣ ϻ ϥϮϜΗ Δοήϋ ˯ϼϴΘγϼϟ ϭ΃ ΐδϜϟ΍ ϡΩΎϘΘϟΎΑ.  ϥϷ 
ΔόϴΒτϟ΍ ϲΘϟ΍ ΎϬΛΪΤΘγ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ ϥ΃ ϝ΍Ϯϣ΃ ϒϗϮϟ΍ ϻ ϞΛΎϤΗ ΍ϝ΍ϮϣϷ ΔϣΎόϟ΍ ϭ΍ϝ΍ϮϣϷ ΔλΎΨϟ΍ ˬΎϤϧ·ϭ ϲϫ Ε΍Ϋ 
ΔόϴΒρ ΔλΎΧ ϊϨϤΗ Ϧϣ ˯ϼϴΘγϻ΍ ΎϬϴϠϋ ϱ΄Α ϖϳήρ ˯΍Ϯγ ϡΩΎϘΘϟΎΑ ϭ΃ ϊοϮΑ Ϊϴϟ΍ ϭ΃ άϴϔϨΘϟΎΑ ΎϬϴϠϋ ˬ΃Ύπϳ 
ϡΪϋ ϑήμΘϟ΍ ΎϬϴϓ ϡΪϋϭ ϫέϨΎϬ ϥϮϳΪϟ΍ϲϓ ˬ΍άϬϟϭ ΪΟϭ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΎϋϮϧ ΎϨϴόϣ ΔόϴΒρϭ ΔϴϧϮϧΎϗ ΔϨϴόϣ ϝ΍Ϯϣϸϟ 
ΔϓϮϗϮϤϟ΍  .Ϛϟάϛ  ϥϼτΑ Ϟϛ Ύϣ ϱΩΆϳ ϰϟ· ΰΠΤϟ΍ ΎϬϴϠϋ ϭ΃ ΎϬϜϠϤΗ ϊοϮΑ ϴϟ΍Ϊ ϭ΃ ϡΩΎϘΘϟ΍ ˬϭ΃ ΐδϛ ϱ· ϖΣ 
ϲϨϴϋ ΎϬϴϠϋ .ΔϠϣΎόϣϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ ΔϣΎόϟ΍ Ϧϣ ΚϴΣ ϲοΎϘΘϟ΍ Ϧϣϭ ΚϴΣ ϝϮμΤϟ΍ ϰϠϋ ϊϳέ ϒϗϮϟ΍ ϭ΃ ϰϠϋ 
ΕΎϘΤΘδϣ ϒϗϮϟ΍ ˬϧ·ϤΎ ίϮΠϳ ϒϗϮϟ΍ΔϬΠϟ άϴϔϨΘϟ΍ Ύϳέ΍Ω· ϠϟΤΎϬϟ΍Ϯϣ΃ϰϠϋϝϮμ ΎϬϠΜϣ ϞΜϣ ϝ΍ϮϣϷ΍ ΔϣΎόϟ΍  .
Ϛϟάϛϭ ϊϓΩ ˯΍ΪΘϋϻ΍ ΎϬϴϠϋ ϱ΄Α Δϐϴλ . 
΃ ΎϤϛϰτϋ ϥϮϧΎϘϟ΍ ϖΣ ίΎϴΘϣ΍ ϝ΍Ϯϣϸϟ ΔϓϮϗϮϤϟ΍ ΔϳΎϋέ ΎϬϟ ϭ΃ϥ ΎϬϠϴμΤΗ ϢΘϳ ϖϳήτϟΎΑ ϱέ΍ΩϹ΍ ϞΜϣ 
ϝ΍ϮϣϷ΍ ΔϣΎόϟ΍ ˯Ύϔϋ·ϭ ϩάϫ ϝ΍ϮϣϷ΍ Ϧϣ ΔϓΎϛ ΐ΋΍ήπϟ΍ ϡϮγήϟ΍ϭ ΔοϭήϔϤϟ΍ ΎϘΑΎγ ϭ΃ ϲΘϟ΍ νήϔΗ ϼΒϘΘδϣ  .
Ϟϛ  ϚϟΫΔϳΎϤΣ ΔϳΎϋέϭ ΍άϬϟ ϝΎϤϟ΍ ϱάϟ΍ Ϊϋ΍ ϲϓ ϞϴΒγ ήϴΨϟ΍ .Ϛϟάϛ Ύπϳ΃ ήϳήϘΗ ΔϳΎϤΤϟ΍ ϞϜϟ ϕ΍έϭ΃ 
Ε΍ΪϨΘδϣϭ ϒϗϮϟ΍ ΎϤϔϴϛ ΖϧΎϛ ˬϕ΍έϭ΃ ˬΕΎϔϠϣ ˬ˯Ύϋϭ ϲϧϭήΘϜϟ΍ ΃ϱ ΔΟΎΣ έήϘϓˬϑΎϗϭϷ΍ΕΎϧΎϴΑφϔΤϟ
ΎϬϴϠϋ ΔϳΎϤΤϟ΍ ΚϴΤΑ ΍Ϋ· οήόΗΖ ΔϗήδϠϟ ϭ΃ ˯΍ΪΘϋϻ΍ ΐϗΎόϳ ϚϟάΑ ϡΎϗϦϣϞΜϣ Ύϣ ΐϗΎόϳ ϱΪΘόϤϟ΍ ϰϠϋ 
ϝ΍ϮϣϷ΍ ΔϣΎόϟ΍ ϭ΃ ϕ΍έϭϷ΍ ΔϴϤγήϟ΍ ϭ΃ Ϧϣ ϡΎϗ ϬϓϼΗΈΑΎ ϭ΃ ϬΘϗήδΑΎ ϭ΃ ˯΍ΪΘϋϻ΍ ΎϬϴϠϋ . 
ϩάϫ ϰϠϋΔΑΎΟϹ΍ΎϬμϴΨϠΗΖϟϭΎΣˬϒϗϮϠϟϱΩΎηήΘγϻ΍ϥϮϧΎϘϟ΍ωϭήθϣΎϬϓΎο΃ϲΘϟ΍ρΎϘϨϟ΍Ϣϫ΃ΔϠΌγϷ΍ 
ˬΖΣήρϲΘϟ΍ ϦϜϟ Ζϧ΃ ΖΣήρ ϲϠϋ ΔϠΌγ΃ ϯήΧ΃ ϲϨόϳ Ϟϫ ϲϧΪϳήΗ ϥ΃ϒϴο΃ ΎϬϴϟ·ˮˬϦϜϟϭ΍άϬΑϲϔΘϛ΃
έΪϘϟ΍ .ϭ΍ήϜη ϼϳΰΟ ϢϜϋΎϤΘγϻ  


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IRTI VE KUVEYT EVKAF İDARESİ ÖNDERLİĞİNDE HAZIRLANAN İSLAMİ 
VAKIFLAR YASASI
Prof. Dr. Gouma AL-ZRIQI
Libya Yüksek Mahkemesi Danışmanı - Trablus İslami İlimler Fakültesi – LİBYA
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla Başlarken,
Salât ve Selam O’nun Peygamberine, Âline ve Ashabına Olsun,
Değerli Katılımcılar…
Allah’ın Selamı, Rahmeti ve Bereketi üzerinize olsun…
Bilvesile Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğüne davetlerinden dolayı teşekkür ederim. 
Değerli katılımcılar, ben izninizle,  İslam Fıkıh Kodifikasyonu konusunda, Prof. Dr. Layachi’nin 
belirtiklerini tamamlayıcı olmak üzere basit bir ilavede bulunmak istiyorum. 
Maliki Mezhebinin Kodifikasyonuna yönelik bir takım çalışmalar bulunmakta. Libya’nın 
Bingazi kentinden olan Şeyh Muhammed Muhammed Bin Amir 1937 yılında kaleme aldığı 
“Maliki Mezhebi Temelinde Şer’i Hükümlerin Özeti” başlıklı kitabında Maliki Fıkhının bir 
kodifikasyonunu yapmıştır. Fransız işgali sırasında Tunus Adalet Bakanlığı yapan Şeyh 
Muhammed Necmeddin Caitde muamelat ve ahval-ı şahsiye konularında İslam Fıkhının 
kodifikasyonunu yapmıştır. 
Bunları Prof. Dr. Layachi’nin belirttiklerine ilave ettikten sonra Allah’ın izniyle değerli iki 
hocamızın başladıklarını tamamlama babında şunları belirtmek istiyorum:
1. Enformasyon Kanun Taslağının yenilenmesi: Doğal olarak Kanun taslağı belirli bir 
mezhebe bağlı kalmamakta ve bilakis hükümlerini İslam Şeriatının ve tüm fıkıh ekollerinin 
her türlü kaynaklarından almakta, tüm İslam Ülkelerindeki vakıflar sisteminde meydana 
gelen gelişmeleri nazarı itibara almaktadır. Öyle ki vakıf fonları, dijital ortamda yapılan 
vakıf, senet ve mali evraklarla yapılan vakıf gibi yeni uygulamalar vakıf sistemi içerisine 
dahil olmuş bulunmakta. Her ülkede bir vakıflar genel birliğinin (federasyonun) kurulması 
ve tüzel bir kişiliğe kavuşması öngörülmekte. Vakıfların korunması, bunlarla faaliyetlerini 
yürütülmesinin teşviki, çıkarlarına riayet edilmesi ve diğer insani faaliyetlerinin 
kapsamlarının genişletilmesi amacıyla bölgesel federasyonların (birliklerin) kurulması 
önem taşımaktadır. Vakıflar daima hayır projeleri yapmakta, musibet ve kriz durumlarında 
yardım faaliyetlerine katılmaktadır. Bütün bunları yaparken kötülüklerin defi yararların 
celbinden önce gelir kuralından hareket edilir. 
Bu taslak ayrıca vakıfların, vakıfların belgelendirilmesi, vakfedenin şer’i şartlarına riayet 
edilmesi, hayır hedeflerine yoğunlaşma ve özellikle ihtiyaç sahibi fakir ve miskinlere destek 
olma gibi ana hükümleri korumakta; vakıfları denetlemekle yükümlü makamlara vakfın 
insani misyonunun denetim ve takibatı hususunda sınırlı bir yetki vermekte; vakıf mülk 
ve gayrimenkullerini muhafaza yolları ve bunların kayıt altına alma yöntemini ve ilanlarını 
belirlemekte; vakıf binasının muhafazasına riayet etmek suretiyle kira tahakkuk kurallarını 
ve bunların yasal giderler için harcamalarının koşullarını açıklamakta; vakfedenin soyundan 
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gelenlere “yakınlarına iyilik etmek” kuralını temel alarak füru, eşleri ve yakınlarından 
muhtaç olanlara temel ihtiyaçlarını karşılayacak derecede yardım etmeye izin vermektedir. 
Taslak ayrıca vakfedenin kendi nesline yönelik vakıf işlerini de düzenlemekte, daha önce 
iptaline sebep olan nedenlerin ortadan kalkmasına kadar belirli bir süreliğine kayıt altına 
alma konularını düzenlemektedir. Bu durumda bir yandan kira geliri artmazken zamanla 
hak sahiplerinin sayısı artmış olur. 
Kanun taslağı ayrıca bazı ülkelerin kurduğu ve başarıları ve İslam Vakıf Hükümleri ve 
hedefleriyle uyumluluk gösteren yeni vakıfların tesisini de kapsamına almaktadır. 
Müşterek vakıf ve vakıf fonları ve devlet veya kamu yararına çalışan kurumlar tarafından 
fakir çocukların eğitimi için okul inşası veya fakir hastaların tedavisi için hastaneler gibi 
genel ihtiyaçları karşılamak üzere kurulan vakıflar bu kapsamda zikredilebilir. Taslak ayrıca 
belirli bir amacın gerçekleşmesi için geçici olarak kurulan vakıflara da izin vermektedir. 
Bu durumda vakfeden hedefin gerçekleşmesinden sonra mülkünün iadesini talep etme 
hakkından yoksun bırakılmamaktadır. Böylece vakıfta temel kural olan sürekli vakfın 
yanı sıra belirli bir görevin yerine getirilmesine yönelik vakıf seçeneği de teşvik edilmiş 
olmakta. Aslında kanun bu görüşü İmam Malik (r.a.) hazretlerinin mezhebinden almaktadır. 
Zira İmam Malik, süresizliği vakfın gerekleri ve devamı bağlamında gerekli gören diğer 
mezheplerin aksine vakfın geçici olabileceğine cevaz veren tek kişidir. Diğer yandan taslak 
zaman kuralını insanlar için bir yönlendirme veya mal sahipleri için bir isteklendirme 
olarak ele almıştır. Böylece vakıf işlemine katılımları geçici hale getirilmek suretiyle onların 
da hayır işlerine teşvik edilmesi sağlanmış olmaktadır.
Taslak, gerek vakıfların denetlenmesi gerekse vakıfların çeşitli işlerinin kolaylaştırılması 
için yargıya da esas görevi olan uyuşmazlıkların halline ilaveten bir görev yüklemektedir. 
Bu bağlamda vakfeden, hak sahipleri ve vakıf üzerinde denetimle yükümlü olan makam 
yasa ve uygulama yönetmeliklerinin öngördüğü durumlarda onayını almak üzere yargıya 
başvurabilir. Haliyle yargı ve vakıf arasındaki tarihi ilişki tüm İslam Ülkelerinde yargının, 
vakıfların, vakfedenin koyduğu şartlar uyarınca denetlenmesi ve gelirinin harcamalarının 
doğruluğundan emin olunması şeklinde tezahür etmektedir. Böylece bu koşulların 
çiğnenmesinin önüne geçilmiş olmakta. Diğer yandan yargının bağımsızlığının vakfın 
bağımsızlığını da gerektirdiğini söyleyenler bulunmakta. Bu durumda vakıf devlet, 
yöneticiler veya diğer insanlar tarafından üzerinde oynanan ve suçlamaların yapıldığı bir 
alan olmaktan çıkmış olur.
Taslak, ister vakfedenin kendisi tarafından yapılmış olsun isterse kendisinin yetkili kıldığı 
kişi tarafından olsun isterse de yargı tarafından yetkilendirilmiş olsun bunların görevlerini 
ve sorumluluklarını belirlemekte, denetim görevinin eksiksiz yerine getirilmesi, vakıf 
mallarında yatırım yapılması, vakfedenin koştuğu şartın yerine getirilmesi ve kira 
tahakkuku gibi konularda düzenlemeler getirmekte. Yetkilendirilen söz konusu kişi vakfın 
sekreteri, müstahakların temsilcisi olup bunun görevden azli ve yargılanması benzeri 
konular taslakta yer almakta.
Taslak ayrıca, vakfın davalarıyla ilgili yargılama konularını düzenlemekte ve denetimle 
yükümlü kılınan kişiyi mahkemelerle ilgili işleri takip etmekle ve vakfın mallarının korunması 
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için yargı müdahalesini sağlamakla yükümlü kılmakta. Burada bazı mevzuatların vakıfla 
ilgili konulara müdahale etmeyi zorunlu kılan veya s.a.v.cılık veya yargının müdahale 
etmesini zorunlu kılan durumlar bulunmakta.  Diğer yandan ise yine bazı mevzuatlar 
yargı konularına girmeyi tercihi bir konu olarak görmekte veya bir başka makamın 
müdahil olmasını gerekli görmekte. Ama bu kanun taslağı söylendiğine göre vakıfların 
muhafazası için bazı davalara girilmesini zorunlu kılmakta ve özellikle de iddia makamı 
veya s.a.v.cılığın konunun tarafı olmasını gerekli görmektedir.  Bu nedenle bu taslak, 
vakıfları denetlemekle yükümlü makamın vakıfların varlıklarını muhafaza edebilmeleri 
için vakıflarla ilgili konulara müdahil olmasını zorunlu kılmakta. Bazı durumlarda belirli 
şahıslar tarafından vakıflarla ilgili uyuşmazlıklara sebebiyet verilmekte. Bu durumda konu 
vakıfları denetlemekle yükümlü denetim makamı veya yargı murakıpları bulunmaksızın 
mahkemeye intikal ettirilmekte. Sonuç olarak bir yargı hükmü ortaya çıkmakta ve bu yargı 
hükmü çerçevesinde lehine hüküm verilen taraf, s.a.v.cılığın veya vakıfları denetlemekle 
yükümlü makamın konuya müdahil olmaması durumunda, vakıf gayrimenkulleri üzerinde 
tasarruf hakkı elde etmekte. 
Taslak ayrıca, vakıf malları için işgal veya zaman aşımına maruz kalmaması için yasal 
bir sistem öngörmekte. Zira yasanın kabul ettiği doğallık vakıf mallarının kamu malları 
ve özel mallar olmadığı yönündedir. Bilakis bu mallar kendine özgü bir doğası bulunan 
ve üzerinde hangi şekilde olursa olsun ister zaman aşımı isterse el koyma veya tenfiz 
yoluyla olsun işgal edilmeleri yasak olan mallardır. Aynı şekilde bunlar üzerinde tasarrufta 
bulunulamaz veya borçlar nedeniyle üzerlerine rehin konamaz. Bu nedenle yasa mevkuf 
mallar üzerinde belirli bir tür ve belirli yasal bir doğa icat etmiştir. Ayrıca bunların üzerine 
haciz konması veya el koymayla veya zaman aşımı nedeniyle temellük edilmesi ya da 
üzerlerinde herhangi bir ayni hak kazanılması söz konusu olamaz. Yargılama, vakıf gelirleri 
elde etme ve vakıf hak edişleri açısından bunlara kamu malları muamelesi yapılır. Vakıf 
tarafından ise mallarının elde edilmesi konusunda aynı kamu mallarında olduğu gibi idare 
tarafından izin verilebilir. Aynı durum bunlara tecavüz edilmesi durumunda her türlü yolla 
müdafaa edilmesi için de söz konusu olur. 
Aynı şekilde kanun mevkuf mallar için buna riayet ederekten imtiyaz hakkı vermekte, 
bunların tahsil edilme yolları kamu mallarında olduğu gibi olmakta, bu malların daha 
önce üzerine konan tüm vergi ve harçlar muaf hale gelmekte. Bütün bunlar hayır yolunda 
kullanılmak üzere tahsis edilen bu malları korumak ve himaye etmek içindir. Ayrıca 
vakıfların verilerini saklamak için ister evrak, dosya, dijital veri tabanı veya hangi türden 
olursa olsun vakfın evrak ve senetlerinin koruma raporları da tutulur. Bunların, hırsızlık 
veya saldırıya karşı korunması hususu bir karara bağlanmıştır. Bu türden bir hırsızlık ve 
saldırıyı yapan kişi kamu mallarına veya resmi evraklarına saldırı yapan, çalan, telef eden 
kişiler gibi cezalandırılır.
Bunlar Vakıflar Kanun Taslağının eklediği önemli noktalar olup bunları sorulan sorulara 
bir cevap olarak özetledim. Ama sen bana başka sorularda sordun bunları da eklememi 
istiyor musun? Ama ben bu kadarıyla yetiniyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.  
